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1 Sur  la  base  de  diverses  analyses  d’expériences  ethnographiques  et  de  ses  propres
recherches depuis une quarantaine d’années dans le Lorestân, le Khorâsân et la région du
golfe Persique, l’A., anthropologue iranienne vivant en Allemagne, analyse les difficultés
de son positionnement sur le terrain vis-à-vis de ses informateurs locaux. L’expérience la
plus cruciale voire douloureuse pour elle fut de découvrir que ceux-ci voyaient en elle, en
tant que “native anthropologist”, “mainly a source of potential assistance”. Elle plaide
pour  qu’anthropologues  étrangers  et  indigènes  coopèrent  davantage  pour  confronter
leurs expériences. (Cf. c.r. n°378).
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